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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: (1) ada tidaknya perbedaan pengaruh antara 
strategi Snowball Throwing dan strategi The Power of Two terhadap hasil belajar siswa kelas IV SDN 4 
Jambangan Grobogan,  (2) strategi yang lebih baik antara strategi Snowball Throwing dan strategi The Power of 
Twoterhadap hasil belajar siswa IPA kelas IV SDN 4 Jambangan Grobogan. Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif dengan model eksperimen. Subyek dalam penelitian siswa kelas IVA dan IVB SDN 4 
Jambangan Grobogan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes dan dokumentasi. Uji 
Instrumen digunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan teknik uji t yang 
didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji keseimbangan dan uji normalitas. Dari hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% terdapat perbedaan pengaruh antara strategi Snowball Throwing dan startegi The 
Power of Two terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4 Jambangan Grobogan dengan 
> ℎ yaitu 2,024>2,181. Nilai rata-rata kelas antar kelas yang diajar menggunakan strategi 
snowball throwing dan kelas yang diajar menggunakan strategi the power of two yaitu 80<87. Kesimpulan   
dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat perbedaan pengaruh antara strategi snowball throwingdan strategi the 
power of two terhadap hasil belajar siswa IPA kelas IV SDN 4 Jambangan Grobogan Tahun 2015/2016, (2) 
strategi the power of two lebih baik dibandingkan strategi snowball throwing terhadap hasil belajar IPA siswa 
kelas IV SDN 4 Jambangan Grobogan tahun 2015/2016. 
 




This study aims to describe: (1) the effect difference between strategy Snowball Throwing and strategies 
The Power of Two on learning outcomes sains class IV students of SDN 4 Jambangan Grobogan year 
2015/2016. (2) a better strategy between strategy Snowball Throwing and strategies The Power of Two 
on learning outcomes sains class IV students of SDN 4 Jambangan Grobogan know 2015/2016. This 
study included a quantitative study with an experiment model.The research subject graders VA and VB 
SD Muhammadiyah 1 Surakarta Ketelan. Data collection techniques using the technique of test, 
documentation. Test instrument is used to test the validity and reliability testing. Data analysis technique 
using the t-test technique which preced analysis test prerequisite, that is the balance test and normality 
test. From the results of data analysis with a significance level of 5% there iseffect difference between 
strategy Snowball Throwing and strategies the power of two the learning outcomes sains class IV students 
of SDN 4 Jambangan Grobogan with t_tabel>t_hitung, ie2,024 >2,181. The mean scores between grade 
class are taught using the strategy snowball throwing and classes are taught using the strategy of the power 
of two ie80<87. The conclusion of this study were (1) there iseffect difference between strategy snowball 
throwing and strategies the power of two on learning outcomes sains class IV students of SDN 4 
Jambangan Grobogan year 2015/2016.(2) strategiesThe Power Of Two better than Snowball Throwing 
strategy against the results of students' sains learning class IV SDN 4 Jambangan Grobogan year 
2015/2016. 
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Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat bagi setiap manusia membutuhkan 
pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun dia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab 
tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang. Menurut Sagala 
(2006: 4) dilihat dari sudut proses bahwa pendidikan adalah proses dalam rangka mempengaruhi 
peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan lingkungannya dan yang 
akan menimbulkan perubahan pada dirinya yang memungkinkan sehingga berfungsi sesuai 
kompetensinya dalam kehidupan masyarakat 
Di dalam UU No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan,pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang 
diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru sebagai pemeran utama, dalam pelaksanaan 
kegiatan belajar mengajar, praktis dituntut kemampuannya dalam menyusun program, melaksanakan 
program, melakukan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi dan melakukan tindak lanjut melalui 
perbaikan maupun pengayaan. dalam proses pembelajaran guru juga berperan penting dalam 
membangun motivasi. Pada pembelajaran  guru harus mampu menggerakkan siswanya untuk aktif, 
maka dari itu guru dituntut untuk menjadi pendidik yang mempunyai kreatifitas tinggi supaya dapat 
menciptakan pembelajaran yang dapat menarik minat siswa dan tidak merasa bosan. 
Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Pada suatu kondisi tertentu siswa merasa bosan dengan metode ceramah, karena mereka harus 
tenang mendengarkan penjelasan guru tentang suatu masalah. Kegiatan pembelajaran seperti itu 
perlu dialihkan dengan suasana yang lain yaitu dengan penerapan strategi pembelajaran aktif 
sehingga kebosanan itu dapat terobati dan berubah menjadi suasana kegiatan belajar-mengajar yang 
jauh dari kebosanan terutama pada pembelajaran IPA. Mata pelajaran IPA merupakam salah satu 
mata pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia termasuk pada jenjang sekolah 
dasar. Mata pelajaran IPA merupakan mata pelajaran yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian 
besar peserta didik, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah. 
Strategi belajar yang dapat digunakan oleh guru agar siswa dapat mengikuti pembelajaran secara 
aktif yaitu dengan menggunakan strategi Snowball Throwing dan strategi The Power Of Two. Strategi 
Snowball Throwing ini dapat melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang 
lain.Sedangkan strategi The Power Of Two, guru menyampaikan pelajaran, lalu siswa mengajukan 
pertanyaan dan siswa lain menjawab pertanyaan yang diterima setelah itu siswa mencari pasangan 
untuk menjawan pertanyaan tersebut. 
Penggunaan strategi Snowball Throwing dan The Power Of Two dalam pembelajaran akan 
menghasilkan kemampuan yang sesuai dengan karakteristik strategi tersebut. Berdasarkan uraian dari 
latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di kelas IV dengan membuat 
judul “Studi Komparasi Antara Strategi Snowball Throwing Dan The Power Of Two Terhadap Hasil 
Belajar IPA Siswa Kelas IV SD Negeri 4 Jambangan Grobogan Tahun 2015/2016”. 
 
2. METODE 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian eksperimen. 
Subjek penelitian siswa kelas IV A dan IV B dengan masing-masing 20 siswa di SDN 4 Jambangan 
Grobogan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2015 sampai bulan Februari 2016. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes, dokumtesi, dan wawancara. Untuk menguji 
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kevalidan instrument digunakan uji validitas dengan rumus korelasi product momentdan untuk 
menguji keajegan instrument digunakan uji reliabilitas dengan rumus KR-20. Teknik analisis data 
meliputi uji prasyarat dan uji analisis. Uji prasyarat meliputi uji Keseimbangan dan uji Normalitas. Uji 
Keseimbangan untuk mengetahui apakah kedua kelas memiliki kemampuan yang sama atau tidak, 
sedangkan Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data berdistribusi normal dengan rumus 
Liliefors. Uji analisis yang digunakan adalah uji t. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Penelitian 
Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis. Dalam 
penelitian ini untuk uji prasyarat analisis digunakan uji keseimbangan dan uji normalitas. 
 
Hasil analisa dan uji keseimbangan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini: 
 
Tabel 4.4 Rangkuman Uji Keseimbangan 
Kelas  N Mean  s2 Fhitung  F0,05; 20,20 Keterangan 
IVA 20 81,25 89,799 
0,925 1,76 Seimbang VB 20 84 97 
 
Uji normalitas menggunakan metode Lilliefors. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 
apakah data memiliki distribusi normal atau tidak. 
 
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar antar Strategi 
Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 
Eksperimen I 0,149 
0,190 
Normal 
Eksperimen II 0,109 Normal 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Lhitung dari masing-masing kelas lebih kecil daripada 
Ltabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Setelah mengetahui bahwa kedua 
kelas baik kelas eksperimen I maupun kelas eksperimen II dalam keadaan normal, kemudian 
dilakukan analisis data. Analisis data berupa pengujian hipotesis dengan uji t. 
Tabel 4.6 Hasil Uji Hipotesis 
Kelas Rata-rata thitung t0,025;70 Keterangan 
Eksperimen I 87 
2,181 2,024 H0ditolak Eksperimen II 80 
 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel sehingga H0 ditolak. Sehingga hipotesis yang 
menyatakan “ada perbedaan pengaruh antara strategi the power of two dan snowball throwing terhadap 
hasil belajar IPA siswa kelas IV SD Negeri 4 Jambangan ” dapat diterima. 
 
3.2 Pembahasan 
Dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa rata-rata kelas eksperimen I lebih besar daripada rata-
rata kelas eksperimen II, yaitu 87 > 80. Sehingga hipotesis yang menyatakan the power of two dan 
snowball throwing terhadapterhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 4 Jambangan dapat 
diterima. 
Hasil belajar yang diperoleh siswa dari kedua kelas tersebut selanjutnya dianalisis dengan 
menggunakan uji t. Berdasarkan hasil analisis diperoleh t hitung sebesar 2,181  sedangkan t tabel 
adalah 2,024 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara strategi Snowball 
Throwing dan strategi The Power Of Two terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Negeri 4 Jambangan 
Grobogan. 
Berdasarkan nilai rata-rata tes hasil belajar siswa diperoleh rata-rata kelas IVA lebih tinggi 
dibandingkan dengan rata-rata kelas IVB, yaitu  87> 80. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 
strategi The Power Of Two lebih berpengaruh daripada strategi Snowball Throwing terhadap hasil belajar 
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siswa kelas IV SD Negeri 4 Jambangan Grobogan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Magrifiani Utami ( 2013) “Studi Komparasi Strategi Think Pair Share (TPS) Dan The Power Of Two 




Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% terdapat perbedaan pengaruh antara 
strategi Snowball Throwing dan startegi The Power of Two terhadap hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 4 
Jambangan Grobogan dengan > ℎ yaitu 2,024>2,181. Nilai rata-rata kelas antar kelas 
yang diajar menggunakan strategi snowball throwing dan kelas yang diajar menggunakan strategi the 
power of two yaitu 80<87. Kesimpulan   dari penelitian ini adalah : (1) Terdapat perbedaan pengaruh 
antara strategi snowball throwingdan strategi the power of two terhadap hasil belajar siswa IPA kelas IV 
SDN 4 Jambangan Grobogan Tahun 2015/2016, (2) strategi the power of two lebih baik dibandingkan 
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